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En g u i s e d ' i n t r o d u c t i o n à la q u e s t i o n d u d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a l ,
M . B e n o î t L e v e s q u e p a r i e d 1 un t r i p l e c o n s t a t . E n p r e m i e r I i e u ,
la q u e s t i o n r é g i o n a l e e s t u n e q u e s t i o n a u s s i a m b i g u ë 1 q u e la
q u e s t i o n n a t i o n a l e e t p e u t - ê t r e c o n ç u e d e f a ç o n d i f f é r e n t e s e l o n
l e s g r o u p e s s o c i a u x q u i la p o r t e n t . En d e u x i è m e l i e u , l e d é v e -
l o p p e m e n t r é g i o n a l tel q u e p r o p o s é p a r l e s p o l i t i q u e s d u d é v e -
l o p p e m e n t r é g i o n a l s ' a v é r a n o n s e u l e m e n t u n é c h e c , m a i s i m p o s s i -
b l e . D e c e d o u b l e c o n s t a t , l ' a u t e u r » e n t r o i s i è m e l i e u , d é b o u c h e
s u r c e q u ' i l a p p e l l e l ' u t o p i e d ' u n d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a l p o p u -
l a i r e . L ' u t o p i e é t a n t ici e n t e n d u a u s e n s d ' a l t e r n a t i v e , d u
" r e f u s d u s o c i o 1 o g i s m e 1 1 ( 1 ) , q u i t r a i t e l e p r o b a b l e c o m m e u n d e s -
t i n q u i s e j u s t i f i e e n t o u t c a s . D e s o r t e q u e , l e s m o u v e m e n t s
s o c i a u x s ' i n s p i r a n t d e l ' u t o p i e c r é e n t d e s c o n d i t i o n s p o l i t i q u e s
f a v o r a b l e s à l ' a p p a r i t i o n d ' u n c h a n g e m e n t s o c i a l e t d ' u n e m o b i l i -
s a t i o n p o p u l a i r e . C e b r e f c o n s t a t s ' i n s p i r e d ' u n e d é m a r c h e e t
d ' u n e p r a t i q u e d o n t v o i c i l e s t r o i s p r i n c i p a l e s é t a p e s .
JT1 Pierre Bourdieu
2/
R e t o u r s u r un cheminementpersonnel d e c h e r c h e u r d a n s u n e
ITrTTyerTTt é ' rWqTo n aTë~~llj QA R ) •
Ã s o n a r r i v é e à R i m o u s k î s M . L e v e s q u e p a r t a g e la c o n c e p t i o n
d e la s o c i o l o g i e d e l ' é c o l e f r a n ç a i s e e t d e c e t t e c r o y a n c e
v o u l a n t q u e le d y n a m i s m e s o c i a l p u i s s e s ' e x p r i m e r s a n s t r o p
d ' i n s t i t u t i o n a 1 î s a t i o n , s o u s f o r m e d ' e f f e r v e s c e n c e . Il s e
s e n t p r è s d e la c o n c e p t i o n d e W e b e r a u s u j e t d e la d i s t i n c -
t i o n e n t r e j u g e m e n t d e v a l e u r e t j u g e m e n t d e r é a l i t é . O r ,
c e s c o n c e p t i o n s f u r e n t é b r a n l é e s d a n s la p r a t i q u e .
T o u t d ' a b o r d , un c o l l o q u e s u r la P r g b [_ é m a t i g u e d u d é v e l o p p e -
m e n t r é g i o n a 1 { R i m o u s k i , 1 9 7 5 ) lui c o n f i r m a q u e le d é v e l o p -
p e m e n t r é g i o n a l d e m e u r e a v a n t t o u t d ' o r d r e p o l i t i q u e . Â c e
m o m e n t , il a p p a r a î t c l a i r e m e n t q u e , s a n s u n e r e v i t a l i s a t i o n
d e 1 ' a r r i è r e - p a y s , du m i l i e u r u r a l , l ' a v e n i r d e s r é g i o n s e s t
c o m p r o m i s . C e t t e t h è s e a l l a i t e n o p p o s i t i o n a v e c la p o l i t i -
q u e d u B A E Q , c e n t r é e s u r le d é v e l o p p e m e n t d e s v i l l e s e t s u r
le s p ô l e s d e c r o i s s a n c e . D ' a u t r e p a r t c e c o l l o q u e r é v é l a la
v o l o n t é p o p u l a i r e d e s g e n s e t d e s a n i m a t e u r s d e l ' a r r i è r e -
p a y s à c o n t r e r c e t t e p o l i t i q u e . R a p i d e m e n t u n e c o m p l i c i t é
s ' i n s t a l l a e n t r e d e s c h e r c h e u r s à l ' U Q A R e t le m o u v e m e n t d e
p r o t e s t a t i o n d e l ' a r r i è r e - p a y s . D e s l u t t e s d e r é s i s t a n c e
e x i s t a i e n t d é j à ; l ' E t a t y é t a i t p e r ç u c o m m e l ' e n n e m i p r i n c i p a l ,
c o m m e un i n s t r u m e n t d e c l a s s é . L'..exemple d e s l o t s d e la C o u -
r o n n e d é m o n t r e q u e , si c e s d e r n i e r s a p p a r t e n a i e n t e n p r i n c i p e
à I ' E t a t , l e s c o m p a g n i e s f o r e s t i è r e s en faisaient t o u t de même us a g e .
T r o i s a n s p l u s t a r d , un c o l l o q u e d e 1 ' U C S ( z ) â I ' U Q A R ,
A n i m a t i o n s o c i a l e e t e n t r e p r i s e s c o m m u n a u ta i _res e t c o o p é r â t i v e s
m a r q u a un a u t r e p a s i m p o r t a n t , m a l g r é t o u t e s l e s a m b i g u ï t é s
p r é s e n t e s . Il f u t p r é c é d é d ' u n e r e c h e r c h e s u r l ' a n i m a t i o n s o -
c i a l e e t e n t r e p r i s e s c o o p é r a t i v e s , d ' u n e j o n c t i o n a v e c l e s
a n i m a t e u r s s o c i a u x , d ' u n e d i s t a n c i a t i o n a v e c l e s o r g a n i s m e s
g o u v e r n e m e n t a u x . C e c o l l o q u e f o u r n i t l ' o c c a s i o n d e l ' a f f i r m a -
t i o n d ' u n d é v e l o p p e m e n t e n d o g è n e e t d e la j o n c t i o n e n t r e le m o u v e -
m e n t p o p u l a i r e r u r a l e t le m o u v e m e n t p o p u l a i r e u r b a i n . E n o u t r e ,
il s u s c i t a . d e s a l l i a n c e s l o c a l e s . L ' e n n e m i ' n ' a p p a r u t p a s s e u l e -
m e n t à Q u é b e c , m a i s r é g i o n a l e m e n t o u l o c a l e m e n t , c o m m e d a n s le
c a s d e la l u t t e d u R O C C R , c o n t re ...,l:e c o n s e i l m u n i c i p a l d e R i m o u s k i .
"PH"* Uni v e r s i t é C o o p~é r a t i v e I n t e r n a t i o n a l e . L e s a c t e s d u
c o l l o q u e s o n t p u b l i é e s s o u s la d i r e c t i o n d e B . L e v e s q u e ,
1 9 7 8 .
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A m b i g u î té d u d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a 1 .
A c t u e l l e m e n t , l ' a m b i g u ï t é d u d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a l p r o v i e n t
d e c o n c e p t i o n s o p p o s é e s . P o u r l ' a u t e u r , e n s i m p l i f i a n t o n
r e t r o u v e c e l l e d e s g e n s d ' e n h a u t - le d é v e l o p p e m e n t i m p l i q u e
a l o r s q u e la p o p u l a t i o n d o i t r e n o n c e r à q u e l q u e c h o s e e n v u e
d e d é f e n d r e d e s i n t é r ê t s s u p é r i e u r s - e t c e l l e d e s g e n s d ' e n
b a s - l i e u de r e v e n d i c a t i o n , d e m o b i l i s a t i o n , d e c o n t r a d i c -
t i o n
U n e p r o b l é m a t i q u e i n s u f f i s a m m e n t p r é c i s e d u d é v e l o p p e m e n t
r é g i o n a l e n t r e t i e n t a u s s i l ' a m b i g u ï t é a u n i v e a u d e s c o n c e p t s
e t d e l e u r u t i l i s a t i o n :
1) l ' u t i l i s a t i o n s a n s n u a n c e , n o n - c r i t i q u e , d e s
t e r m e s c e n t r e e t p é r i p h é r i e e t d ' u n e p r o b l é -
m a t i q u e t i e r s - m o n d i s t e ;
2 ) le c o n c e p t d e r é g i o n - r é g i o n p l a n , r é g i o n
a d m i n i s t r a t i v e , r é g i o n r e c e n s e m e n t , c o n s -
c i e n c e p o p u l a i r e -: P o u r l ' E t a t e t le
P o u v o i r la r é g i o n i m p l i q u e d e s f r o n t i è r e s
r i g i d e s t a n t ô t g r a n d e s , t a n t ô t p e t i t e s ,
a l o r s q u e p o u r l e s g r o u p e s p o p u l a i r e s
l e s f r o n t i è r e s s o u p l e s se d é f i n i s s e n t e n
f o n c t i o n d e s s o l i d a r i t é s .
3) le c o n c e p t m ê m e d e d é v e l o p p e m e n t - d é v e l o p -
p e m e n t c u l t u r e l , s o c i a l , é c o n o m i q u e -
e n g l o b a n t t o u t e t r i e n .
L e d é v e l o p p e m e n t q u e n o u s c o n n a i s s o n s e s t f a ç o n n é p a r le c a p i -
t a l i s m e d o n t la f i n v i s e la c r o i s s a n c e à t o u t p r i x e t l ' a c c u -
m u l a t i o n d u c a p i t a l . T o u t e s l e s d i m e n s i o n s d u d é v e l o p p e m e n t
s o n t s u b o r d o n n é e s a u c a p i t a l i s m e . Si le d é v e l o p p e m e n t d u
c a p i t a l i s m e e n t r a î n e u n e c e r t a i n e p r o s p é r i t é , c ' e s t q u ' i l
s ' a g i t d ' u n e a c c u m u l a t i o n d u c a p i t a l q u i s e f a i t s e l o n un
p r o c e s s u s d e c e n t r a l i s a t i o n / d é c e n t r a l i s a t i o n p r o v o q u a n t a i n s i
u n e d o u b l e i n é g a l i t é c o n t i n u e . I n é g a l i t é e n t r e l e s c l a s s e s
a p p u y é e s s u r l ' e x p l o i t a t i o n - d u t r a v a i l a u n o i r e n p a s s a n t
p a r les f i l l e s d u B e 1 1 - e t l ' i n é g a l i t é i n s c r i t e d a n s 1 ' e s p a c e .
C a r c e u x q u i s o n t e x p l o i t é s v i v e n t e t t r a v a i l l e n t à q u e l q u e
p a r q u e ce sole à' l'est de Monteai ou eri région.
S e l o n l ' a u t e u r , le d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a l e s t à l ' o r d r e d u
j o u r d a n s la m e s u r e o ù il p e u t f a v o r i s e r u n e a c c u m u l a t i o n d u
c a p i t a l . En p é r i o d e d e c r i s e d ' a c c u m u l a t i o n , le d é v e l o p p e m e n t
r é g i o n a l n'intéresse plus. M a l g r é l e s p o l i t i q u e s d e d é v e l o p p e m e n t
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r é g i o n a l , o n p e u t v o i r , q u e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u s o u s -
d é v e l o p p e m e n t s o n t e n c o r e p r é s e n t e s , c o m m e l ' e n v e r s d e la
m é d a i l l e d u d é v e l o p p e m e n t c a p i t a l i s t e :
- c o n t r ô l e d e l ' e x t é r i e u r
- d i s t o r s i o n e n f a v e u r d u s e c t e u r p r i m a i r e
- s u r p l u s e t p r o f î t s * e x t é r i e u r
- r é s e r v o i r d e m a i n - d ' o e u v r e
A u x c o n t r a c t i e t i o n s d u c a p i t a l i s m e q u i n a i s s e n t d e l ' a c c u -
m u l a t i o n d e l ' e x p l o i t a t i o n , il f a u t a j o u t e r u n e c o n t r a d i c -
t i o n , c e l l e q u i c a r a c t é r i s e l ' é c o n o m i e m a r c h a n d e , c ' e s t -
à - d i r e l e f a i t q u ' i l y a i t d ' u n c ô t é u n t r a v a i l s o c i a l
( t o u t c e q u i e s t p r o d u i t ) e t d e l ' a u t r e d e s m i l l i e r s d « ^ u n i -
t é s d e p r o d u c t i o n i n d é p e n d a n t e s l e s u n e s d e s a u t r e s . C ' e s t
d i r e q u ' i l n ' y a p a s d e v é r i t a b l e p1 a n i f i c a t i o n , p u i s q u e
n o u s v i v o n s d a n s u n e é c o n o m i e d e m a r c h é . C o m m e il e s t ^ à ^
p e u p r è s i m p o s s i b l e d e p l a n i f i e r c e m a r c h é e t u n e p o l i t i q u e
i n d u s t r i e l 1 e(3),i 1 . d e v i e n t p r a t i q u e m e n t i m p o s s i b l e d e p l a n i -
f i e r l e d é v e l o p p e m e n t .
3 . P o u r u n d é v e l o p p e m e n t p o p u l a i r e .
U n a u t r e d é v e l o p p e m e n t s u p p o s e u n c e r t a i n n o m b r e d e p r i n c i -
p e s d o n t , l e r e s p e c t d e s d i f f é r e n c e s , l ' é g a l i t é s a n s u n i f o r -
m i s a t i o n , l ' é g a l i t é d a n s l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , l e c o n t r ô l e
c o l l e c t i f n o n d é t e r m i n é p a r u n e f o r c e a v e u g l e , d e s r a p p o r t s
n o u v e a u x e n t r e l ' h o m m e e t la n a t u r e . C e t i d é a l d e d é v e l o p -
p e m e n t s ' e s t a f f i r m é d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s n o n s e u l e m e n t
d a n s d e s m a n i f e s t e s , m a i s d a n s d e s a c t i o n s e t d e s p r o j e t s
d é f e n d u s p a r l e s c l a s s e s p o p u l a i r e s : c l a s s e s o u v r i è r e s ,
g r o u p e s p o p u l a i r e s , c o o p é r a t i v e s . P o r t e u s e s d e m î n i - p r o j e t s
d e d é v e l o p p e m e n t , e l l e s l a i s s e n t e n t r e v o i r d e s n o u v e l l e s
f a ç o n s d e v i v r e e t d e t r a v a i l l e r , u n e c e r t a i n e p l a n i f i c a t i o n
a i n s i q u e d e n o u v e a u x r a p p o r t s e n t r e l e s t r a v a i l l e u r s . L e u r s
l u t t e s e x p r i m e n t u n e r é s i s t a n c e a u x g r a n d s p r o j e t s d e l ' E t a t
e t à l e u r s c o n s é q u e n c e s . P e n s o n s a u x l u t t e s c o n t r e l e n u c l é -
a i r e , la p o l l u t i o n , l e s a u t o r o u t e s .
E n s o m m e , si l e d é v e l o p p e m e n t r é g i o n a l t e l q u ' e n t e n d u p a r l e
c a p i t a l i s m e e s t t r o p é t r o i t , e n c o n t r e p a r t i e , il f a u t é l a r g i r
l e c o n c e p t d e d é v e l o p p e m e n t p o p u l a i r e à t o u t e s c e s d i m e n s i o n s .
A m o i n s d e s ' e n t e n i r q u ' à u n e c o n c e p t i o n c a p i t a l i s t e d u d é v e -
l o p p e m e n t r é g i o n a l .
( 3 ) R é f é r e n c e à . r • a r t » c 1 e :. d e B e r n a r d B o n i n , P o u r q u o i e s t - i
si d i f f i c i l e jLLêJ_â^2Jlêi_.- u n e P ° ^  ' t ' $ue ' n d u s t r i e 11 e "'! ~
D e v o i r , S m a r s 1 S & 3 -
C e c o n t e x t e d ' u t o p i e c r é a t r i c e d ' u n d é v e l o p p e m e n t p o p u l a i r e
c i r c o n s c r i t d e s l i e u x d e r e c h e r c h e r i c h e s e t e n g a g e a n t s .
P o u r l ' a u t e u r , c e s r e c h e r c h e s d e v r a i e n t s ' a r t i c u l e r a u t o u r
d e la m i s e e n l u m i è r e d e s c o n t r a d i c t i o n s d u c a p i t a l i s m e
( p l u s v i s i b l e s e n r é g i o n ) , e t s u r l e s a l t e r n a t i v e s ( p l u s
d é v e l o p p é e s e n r é g i o n ) à c e m o d e d e p r o d u c t i o n . L e d é v e -
l o p p e m e n t d u m i l i e u a l t e r n a t i f n ' e s t p a s s a n s i n v o q u e r la
p r o b l é m a t i q u e d e d é s e n g a g e m e n t d e l ' E t a t t a n t s u r l e p l a n
s o c i a l q u ' é c o n o m i q u e . Il f a u t v o i r , n o u s d i t - i l , q u e l e
d é s e n g a g e m e n t d e l ' E t a t v a d e p a i r avec un E t a t f o r t e t
d i c t a t o r i a l . O r , c e l a s u p p o s e - t - i i q u ' i l f a i l l e r e f u s e r
l e d é s e n g a g e m e n t , la d é c e n t r a l i s a t i o n ? L e f a i t d e
c o m p r e n d r e la l o g i q u e d u d é v e l o p p e m e n t c a p i t a l i s t e e t
c e l l e d e l ' E t a t p o u r r a i t c e r t e s p e r m e t t r e a u x a c t e u r s s o -
c i a u x d e voir, v e n i r l e s c h o s e s , d e s ' y a j u s t e r , e t a u b e -
s o i n , d ' y r é s i s t e r .
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